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ABSTRAK 
Aplikasi shalat merupakan salah satu media pembelajaran tentang ibadah shalat 
pada smartphone yang berbasis Android. Media pembelajaran tentang ibadah 
shalat saat ini dapat dilakukan dengan cara membaca buku, membuka internet, 
atau bertanya langsung kepada Ustadz yang lebih mengetahui tentang ibadah 
shalat. Hal itu dapat dikembangkan dengan sebuah aplikasi shalat pada perangkat 
mobile yang berbasis Android yang bisa digunakan dimana saja dan kapan saja. 
Pada penelitian ini aplikasi yang dibangun menggunakan teknologi Google Cloud 
Speech API yang ada pada Google server, teknologi ini dapat digunakan oleh 
pengguna hanya dengan berbicara atau mengucapkan kata perintah kepada 
perangkat elektronik sesuai kata kunci yang ditentukan. Teknologi ini dapat 
mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi serta user friendly dalam 
proses mempelajari tata cara shalat fardhu dan sunnah. Berdasarkan pengujian 
UAT dengan jumlah responden sebanyak 22 orang yang terdiri dari 11 orang 
responden perempuan dan 11 orang responden laki-laki didapatkan hasil 
persentase responden kategori laki-laki sebesar 87,63% dan pada responden 
kategori perempuan persentase sebesar 87,45% yang menyatakan bahwa 
responden sangat setuju dengan tujuan yang ada pada aplikasi M-Shalat yang 
dibangun. 
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